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ABSTRACT 
 
PT Aqua Golden Mississippi is a company that plans to go private, but until today have not 
obtained approval from the shareholders. Failure may be caused from several things: the company offer 
price is too small, no quorum, shares held is still profitable for shareholders, and other factors. The 
existence of the company's plan to go private would affect the performance of the company stock. Stock 
performance can be analyzed with - average rate of profit, the level of risk, and sensitivity to the stock 
exchange. The method used in the calculation of stock performance in this paper is the GMR, STDEV, 
CAPM, and DDM for the calculation of estimated stock price. Through the conducted analysis, investors 
/ shareholders are encouraged to pay attention to the news and information related to go private to be 
conducted by the company, stock performance, and perform estimate calculations. This is to find out what 
the right decision for private investors. 
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ABSTRAK 
 
PT AQUA Golden Mississippi adalah salah satu perusahaan yang merencanakan untuk 
melakukan go private hingga saat ini, namun tidak disetujui oleh para pemegang saham. Gagalnya 
perseroan melakukan go private dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu harga yang ditawarkan 
perseroan terlalu kecil, tidak tercapainya kuorum, saham yang dimiliki masih menguntungkan bagi 
pemegang saham, dan faktor-faktor lainnya. Adanya rencana perseroan untuk melakukan go private 
tentunya berpengaruh terhadap kinerja saham perseroan tersebut. Kinerja saham dapat dianalisis 
dengan rata-rata tingkat laba, tingkat risiko, dan sensitifitas saham terhadap bursa. Metode yang dipakai 
dalam perhitungan kinerja saham dalam artikel ini adalah GMR, STDEV, CAPM, dan DDM untuk 
perhitungan estimasi harga saham. Melalui analisis yang dilakukan, investor/ pemegang saham 
dianjurkan untuk memperhatikan berita-berita dan informasi yang berkaitan dengan go private yang 
akan dilakukan oleh perseroan, kinerja saham, dan melakukan perhitungan estimasi. Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui keputusan apa yang tepat untuk dilakukan investor. 
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